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  I 
摘  要 
当前，医疗信息化成为医疗单位拓展业务、扩大规模、提升服务质量的一
大关键点。目前，温州市瓯海区医疗卫生系统信息化处于起步阶段，技术含量
不高，系统功能简单，整合性差。如何开发出区域性医疗卫生信息平台系统，
大大提高医疗主管单位业务管理自动化水平，大力支持医疗事业快速发展，是
一大难点。 
本课题的主要任务是根据《温州市卫生信息化“十二五”规划》的发展需求
设计并实现一个功能全面、范围广的区域医疗卫生信息平台。论文首先分析了当
前温州市瓯海区医疗卫生软件的发展现状以及项目建设背景，简要说明论文的研
究内容。其次，对系统开发采用的相关技术进行了介绍，包括 C#技术、面向服
务的架构（SOA）、企业服务总线（ESB）、Oracle 数据库。再次，论文对系统
进行了详细的功能需求分析，包括用户登录、医疗业务决策、疾病监督、共享调
阅展示，并且根据对系统的理解进行了系统的总体设计。最后，详细描述了系统
分层设计，展示了系统各功能模块的设计和实现情况，并进行了系统测试的相关
说明。 
本文设计和开发了灵活实用的温州市瓯海区医疗卫生信息平台，满足了温州
市瓯海区医疗业务区域性应用的软件需求，同时为其他县市区医疗业务信息平台 
的设计和实现提供了参考。 
 
关键词：医疗卫生信息平台；面向服务的架构；企业服务总线 
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   II 
Abstract 
At present, Medical information technology has become a key point for medical 
institutions to expand the business, expand the scale and improve the service quality. At 
present, the medical and health system of Wenzhou Ouhai District is in the initial stage, 
the technical content is not high, the system function is simple, the integration is poor. 
How to develop a regional health information platform system, greatly improve the 
level of business management of medical units, strong support for the rapid 
development of the medical industry, is a major difficulty. 
The main task of this paper is to design and implement a comprehensive, wide 
range of regional medical and health information platform according to the 
development needs of Wenzhou city health informatization "Twelfth Five Year Plan". 
Firstly, this paper analyzes the current development status of the medical and health 
software in Ouhai District of Wenzhou, and the background of the project construction, 
and briefly describes the research contents of this paper. Secondly, the paper introduces 
the development of the system, including C# technology, service oriented architecture 
(SOA), enterprise service bus (ESB), message service middleware, Oracle database. 
Again, the of the system were detailed functional requirements analysis, including user 
login, medical business decisions, disease surveillance, sharing access to display, and 
according to the understanding of the system, the overall design of the system. In the 
end, the design of the system is described in detail, and the design and implementation 
of the functional modules of the system are demonstrated. 
This paper designs and develops a flexible and practical platform for medical and 
health information platform in Ouhai District of Wenzhou City, which meets the needs 
of the regional application of medical service in Ouhai District of Wenzhou City. The 
design and implementation provide a reference. 
 
Key words: Medical and Health Information Platform; SOA; ESB 
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第一章 绪论 
1.1 研究的时代背景和意义 
因为信息科学技术随着社会进步不断提升，越来越多的医院加快速度致力于
信息化，实施建设 HIS 系统，完善信息化平台的构建，用以提升优化医院服务
患者的效率，增强自己独有的竞争力。互联网时代的到来，不仅仅提高医生的工
作热情和效率，使得医生有更多的时间为居民服务，提升居民的满意度和信任感。 
近年来，温州市瓯海区卫生局非常重视信息科学技术在医疗卫生行业领域的
应用，卫生信息化初见成效，数字化医院建设不断深化，数字化社区卫生服务中
心建设稳步推进，公众卫生信息服务逐步推进[1]。 
在新医改的形势下，全区卫生信息化建设还存在不少问题。一方面，医疗卫
生信息在不同单位、不同业务条线之间还不能互联互通，各单位的信息化水平还
不均衡，对医疗卫生服务的支撑和信息质量的控制还比较欠缺。另一方面，医改
对卫生信息化的时代背景思考后，将建立医药卫生系统设为目标，并且要求系统
能够共享卫生信息和具有实用性，覆盖所有医疗单位，覆盖全体居民、全生命周
期、全健康问题的卫生信息平台，为深化医改提供重要支撑。同时，这也是将医
疗卫生系统进行改革的重要内容，是提升我区医疗卫生领域的服务质量，是将目
前医疗卫生系统进行平民化的重要措施，具有极为重要的意义[2]。 
建设温州市瓯海区医疗卫生信息平台意义深远： 
1. 是多方受益的民生工程 
卫生是最大的民生。深化医改以来，卫生事业的发展取得重要成效，但是和
群众的健康需求相对比，还有一定的差距。一般群众看不起病甚至患病的时候不
能及时得到治疗的问题仍然存在，医疗卫生领域的公平性以及可及性有待增强。 
区域卫生信息化不单单是技术层面的创新，更是服务理念和管理理念的创
新。这作为多方获益的民生项目，区域卫生的逐步信息化可以降低医疗的服务成
本，提升卫生医疗的服务水平，优化患者就诊的流程，和谐医患之间的关系。 
2. 建设现代医疗卫生服务体系的需要 
实现卫生事业改革的目标，攻克医疗卫生事业发展中的困难，必须要应用信
息技术打造“现代”医疗卫生服务。建立医疗卫生信息平台，对医疗卫生事业中
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业务流程的再造、资源的多方整合，创新卫生事业的管理机制，转变卫生事业的
服务模式，实现电子健康信息在区域医疗卫生单位内的共享，向群众提供质量优
秀、效率高、价廉的全程医疗健康服务。 
3. 提升卫生行政监督的管理能力 
建立涵盖区域范围内所有居民就医的的记录、进行保养诊疗的记录、社会健
康服务的记录等的医疗诊断系统，通过搜集到的大量信息记录，这些心理记录将
会极大地方便医疗机构的管理和业务需求。同时因为对在运行医疗卫生系统的数
据进行跟踪，可实现及时关注，避免在管理上的被动情况的发生。 
卫生行政单位将社会卫生服务中心和一些公共卫生应急处理机构结合起来
作为自己应对突发状况的平台，及时应对社会突发状况，有效整合了社会资源，
社会突发状况大致就是一些突发疾病、突发传染病，这些疾病的预防需要政府和
社会之间相互协调，才能将危害降到最小。行政单位设立相应的突发情况处理机
制来预防这些突发状况的发生，与社会资源相互结合能够有效及时的应对突发情
况并且有效的利用了社会资源。将这些信息记录整合到一个数据库供行政部门查
看，在突发状况发生时也能够有效的针对性的进行行动，这样做优化了政府单位
的行动效率，减少了突发情况带来的危害，并且这些记录将会为未来的预防作为
坚实的基础。 
4.本区需要将社会资源和社会进行有效统一  
为了将本区域的医疗资源用到最恰当的用途，需要将医疗资源有效的而结合
区域情况进行有效管理，保证每一户居民都也能够及时就医，将医疗资源服务到
每一户。将信息整合为一个数据库能够有效的将卫生医疗资源进行合理分配，保
证医疗资源用途最大化。 
1.2 国内研究现状 
2009 年 4 月中共中央、国务院正式发布《关于深化医药卫生体制改革的意
见》，这个制度的发布将城乡医疗资源的用途最大化，有效的覆盖了城乡医疗机
构，保证了居民的医疗保障，并且居民能够及时方便的就医，是近年来最有利于
居民的切实生活保障之一，并将其列为深化医改的重要议程，要求“医疗卫生体
系透明化，医疗机构实用化”[3]。  
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2009 年底至 2010 年初，卫生部根据新“医改方案”的总体目标和任务，先
后制定了《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》和《基于健康
档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）》。提出了“以建立居民健
康档案为基础，完善区域医疗信息化建设，将居民健康档案与医疗系统相互整合，
形成一个高效、高质、迅速的医疗体系，推进人人可以医病的卫生信息综合服务
平台建设总体思路。  
《浙江省卫生信息化建设“十二五”规划》也明确提出推进数字卫生项目研
究成果的应用、推进居民健康档案、电子病历、互联互通和共建共享、推进为民、
便民、利民信息化项目的研究和应用。 
《温州市卫生信息化“十二五”规划》也明确提出全市卫生信息化要突破系
统间的条块分割，初步实现全市范围内卫生信息资源的整合和共享，以居民电子
健康档案、电子病历为切入点，以公共卫生、医疗服务、基本药物制度、卫生综
合管理信息化建设为着力点，通过建立和应用统一高效、互联互通、信息共享的
卫生信息系统，为老百姓提供连续的、完整的医疗卫生服务，满足系统化、精细
化、高效化的卫生管理需求，助力医药卫生体制改革的顺利实施，实现医疗卫生
事业的快速发展。因此，加快建设实用共享的“智慧医疗”健康保障体系已势在
必行。 
1.3 论文主要研究内容 
为了符合瓯海区医疗卫生信息系统发展的要求，本文旨在研究并设计一个
温州市瓯海区医疗卫生信息平台，本区域信息系统的设计需要达到以下标准： 
从大区域范围内开展公共卫生业务的角度出发，按照规范标准建设区域医疗
卫生信息平台，涵盖区域内各社会医疗服务机构、医院、疾病控制中心等公共卫
生业务机构，以信息系统为纽带将社区全科医生、村医、医院临床医生、医院防
保科、疾病控制中心、妇幼保健所、卫生局等不同岗位的工作人员串联起来。一
方面通过全科医生应用系统和门诊电子病历的建设加强社区卫生服务中心信息
化能力，提升医疗效率和质量，另一方面通过对公共卫生信息进行实时采集和协
同管理，实现疾病监测与预警，医疗业务监测等功能。 
为了将该系统进行很好的设计，需要着重注意以下方面： 
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1. 通过对系统进行探索和开发，使医疗卫生信息服务得到拓展，卫生服务
中心、医院等为居民提供的服务品质得到提升，增加了居民信息保护的安全度，
增强民民对区域内医疗的信任度，以促进瓯海区医疗行业的发展。 
2. 本系统将采用C/S和B/S混合应用架构，操作人员使用打开应用程序进行
系统操作，将系统的信息数据统一存储在一个集中的服务板块。 
3. 系统需要在达到不需要改变目前运行状态下的服务器结果的同时完善系
统目前存在的一些功能缺陷，将新加入的一些服务架构与系统完美的连接起来，
这就需要研究者的大力开发。 
4. 为了减少成本，需要通过各方面来减少成本开支，采用开放性的服务架
构可以大大减少系统成本，不需要改变系统的基础架构。 
本文将结合温州市瓯海区医疗卫生信息平台的设计与实现，集中论述医疗
卫生信息平台的需求分析和设计，包括系统所实现的功能、系统的总体设计
等，同时结合本系统的实现较深入地论述所应用的开发平台和重要的技术：C#
技术、面向服务的架构（SOA）、企业服务中间件（ESB）、Oracle 数据库，以
及它们在系统中的具体运用。 
1.4 论文结构安排 
论文以温州市瓯海区卫生医疗情况为例，详细描述了温州市瓯海区医疗卫
生信息平台的需求分析，总体设计以及系统各模块的详细设计与实现。本文的
基础构架描述如下： 
第一章 绪论。结合研究背景讲述本课题存在的意义、国内发展概况、论文
的研究目标和主要研究内容。 
第二章 相关技术分析。介绍与本课题研究相关的开发平台和技术，包括 C#
技术、面向服务的架构（SOA）的介绍，企业服务总线（ESB)、Oracle 数据库和
相关技术的介绍。 
第三章 系统需求分析。对瓯海区医疗卫生信息平台进行需求分析，包括瓯
海区卫生现状分析、用户需求分析、系统逻辑结构图及业务流程图和详细的功能
需求分析。 
第四章 系统总体设计。对瓯海区医疗卫生信息平台进行总体设计，阐述系
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统的设计目标与原则、应用架构、数据库设计以及安全性的设计。 
第五章 如何实现系统服务要求和系统详细构架。叙述瓯海区医疗卫生信息
平台的详细设计与实现，具体包括：用户登录界面、主窗体的实现、医疗业务决
策管理、疾病检测管理、共享调阅等子模块及其具体功能的详细分析设计和实现
示例。 
第六章 系统测试。首先描述测试的方法、测试环境，然后介绍系统的测试
过程和结果。 
第七章 总结与展望。对设计和实现的瓯海区医疗卫生信息平台意义进行分
析，对未来系统的走向进行预期判断。
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